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Idény bérlet
l-®6 kis bérlet
Vasárnap, 1887. október 2-án.
Népszínmű dalokkal, tánezczal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (K arnagy: Znojemszky. Rendező: Verő György.)
S Z E M É L Y E K
Kelemen Tamás, földbirtokos — 
Matild, neje — —
Jolán, leányuk — —
Rezeda Marczel — —
Fidibusz Friezi — -
Zerge Pista —
Fonák Laczi — —























Dohány kertészek, kertésznők, nép.
H e l y á r a k :  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleli páholy 3  frt. Támlásszék í-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI— XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.
Szinlap bérlet az egész idényre 1 frt 50 kr. — Szinlapra bérelni lehet egész nap a színházi pénztárnál, valamint a szinlaposztónái.
Szelvények 4 —5-ig érvényesek.
Pénztár nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár nyitág 6 órakor.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, hétfőn 1887. október hó 3-án.
A bagdadi herczegnő.
Dumas színmüve.
A debreozeni városi színház igazgatósága.
Bebreczea, 1887. Nyom. a város könyv oyomdájobao. — 1086. (B g m . 46,773/VI. b. 1887.)
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